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ABSTRAKSI 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh skeptisisme 
profesional auditor, etika, pengalaman dan keahlian audit terhadap ketepatan 
pemberian opini auditor oleh akuntan publik di Kota Surakarta. Berdasarkan hasil 
penelitian diharapkan dapat meningkatkan dan memperdalam pengetahuan serta 
pemahaman penulis mengenai faktor–faktor yang mempengaruhi ketepatan 
pemberian opini auditor oleh akuntan publik di Kota Surakarta. 
Metode penelitian yang digunakan untuk menentukan hubungan antara 
variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y) adalah penelian survey. 
Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan alat analisis regresi linier 
berganda dengan uji t, uji F dan koefisien determinasi (Adj. R2). Populasi dalam 
penelitian ini adalah semua auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik 
yang ada di Kota Surakarta. Dengan metode purposive sampling maka diperoleh 
40 auditor sebagai sampel penelitian. 
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa skeptisisme profesional 
auditor secara parsial berpengaruh signifikan terhadap ketepatan opini auditor di 
KAP Kota Surakarta. Etika auditor secara parsial tidak berpengaruh signifikan 
terhadap ketepatan opini auditor di KAP Kota Surakarta. Pengalaman auditor 
secara parsial berpengaruh signifikan terhadap ketepatan opini auditor di KAP 
Kota Surakarta. Keahlian auditor secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 
ketepatan opini auditor di KAP Kota Surakarta. Skeptisisme profesional, etika, 
pengalaman dan keahlian auditor secara simultan berpengaruh terhadap ketepatan 
opini auditor di KAP Kota Surakarta. 
 
Kata kunci: Skeptisisme profesional, etika, pengalaman, keahlian, ketepatan 
opini auditor. 
 
 
 
 
 
